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INTRODUCTION
It ÍEs formes nominales du verbe. voilà un sujet qui, certes, n'a
pas I'avantage d'êre bien neuf Il existe en effet un assez grand nombre
d'études qui s'occupenr chacune d'une parrie du domaine de ces for-
mes. Nous songeons aux ouvrages de Janicke, Kjellmann, Klemenz,
Lachmund, Lyer, Mercier, Mónch, Pfeiffer, Schaefer, Schiller, A.
Stimming,'Weerenbeck,-Wulffet à quelques articles de Tobler, qu'on
trouvera tous mentionnés dans la Bibliographie jointe à ce livre.
Cependant, d'accord avec notre maitre, M. Sneyders de Vogel, rlolrs
avons cru qu'une thèse sur les formes norninales du verbe dans la
prose du XIII. sièclc, qui jusqu'ici n'a pas été I'objet de recherches
spéciales à ce sujet, pourrait êre une cuvre utile à la connaissancc
du frangais de cette période.
Dans ce but nous avons dépouillé ur1 assez grand nombre de textes
appartenant à la littérature en prose si fiche et si variée que ce siècle
a produite. Parmi ces textes, que nous avons choisis de caractère diffe-
rent, on trouvera des traductions, des romans et des contes, des ceuvres
historiques, quelques lettres de l'époque, deux traités de jurisprudence,
un de morale et quelques écrits dont la prenière version était en vers.
Nous avons cru qu'il serait utile de réunir un assez grand nombre
d'exemples pour chaque fait de langue qui se présentait à I'examen.
Notre première intention était d'embrasser dans cet ouvrage le do-
maine entier des formes nominales, y compris le participe passé.
Cependant à mesure que nos recherches avangaient les matériaux
s'amassaient à tel point qu'il a fallu nous décider à nous borner à
l'étude du participe présent, du géronclif et de f infinitif,
Quant aux résultats de notre enquête sur le participe passé, nous
espérons trouver I'occasion de les publier plus tard.
Les notes seront réunies à la fin de chaque chapitre.
